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? Pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam perjalanan hidup 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
menulis permulaan dan mendeskripsikan pembelajaran menulis permulaan 
pada (1) anak kelompok A di TK ABA Karangmalang. Data penelitian 
dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan perbandingan tetap. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menulis permulaan pada 
(2) anak kelompok A di TK ABA Karangmalang melalui metode 
demonstrasi. Ini dapat dilihat pada (3) Peningkatan persentase pencapaian 
skor Kriteria Ketuntasan Minimal 3.0 oleh peserta didik dari satu tahap ke 
tahap berikutnya. Perubahan persentase pencapaian  skor Kriteria 
Ketuntasan Minimal anak pada pra tindakan, tindakan siklus I, II, dan III 
adalah 40%, 53.33%, 66.67%, dan 86.67% atau dari 6 anak, 8 anak, 10 
anak, dan 13 anak. Oleh karena itu disarankan kepada guru TK dapat 
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